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Название программы для ЭВМ:
StabilityCriterion
Реферат:
Программа предназначена для расчета устойчивой моды дендритного роста при реализации
конвективного и кондуктивногомеханизма тепломассопереноса на его поверхности.Программа
позволяет определить зависимости скорости роста вершины дендрита от переохлаждения
расплава. Программа демонстрирует решение задачи о морфологической устойчивости роста
вершиныанизотропного дендрита в окрестности параболических решенийИванцова.Программа
может быть использована в геофизике и физике материалов с целью определения характеристик
процесса затвердевания двухкомпонентных расплавов и растворов. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест.
ПК; ОС: Windows 7 и выше.
C, Java, MapleЯзык программирования:
169 КБОбъем программы для ЭВМ:
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